
















































































汉族人 口均占 98 % 以上
,
少数民
















































历史上 罕见 的人 口 自然增 长高峰
。
福 建从







10 年共增加 35 万人
,
增长




















全省人口从 1 9 5 0年的 7 54 万人增

















































产及生活面貌是在 19 5 2年之后才开始有较大
的变化
,










明显低 了近 3 个千分点
。





建省 由 1 95 7 年 的 3 8
.
2 47 0直 线大 幅下 降至
1 5 9 9年 的 27
.
5 6偏 ; 台 湾 省 由 1 95 5 年 的
5 4
.




















省的人 口 死亡 率 由 1 950 年的 13
·
9% 下降至













































































































增 加 X 亿人
”
的说法显 然也是不科学

























那是对 1 9 6 0一 19 6 1年困难









































台湾省 19 4 9年之后人 口 的出生率由1 9 5 1
年最高峰 59
.
97 偏逐年下降至 目前 ( 19 9 5年 )
的 15 偏左右
。


















福建省 1 9 6 3年至 1 9 9 2
年的人 口出生率的发展与台湾省 1 9 5 6年至






19 5 6年至 19 8 5年台湾省的粗出生率与
1 9 6 3年至 19 9 2年 福建的粗生率大致是重叠
的 ! (赖潮汕
,













省 1 9 6 3年至 1 9 9 1年
,



































































F r e e m a n
:
19 8 5 )
。
笔 者在 《台湾 人 口
出生率下 降原因剖析 》 ( 见 (中国人 口 科学 》



































































从1 9 7 1年至 19 8 2年全 省累计少生 2 09 万人
,





























总结 了 30 余年来正反两个方面的经验教训
,
并根据福建人口 发展变化与规律制定出来的














































































































































































































































1 9 9 0年则







人口 1 9 6 9年
、










但户均人 口下降的起点年份存在 着 5 年
的时差
:
福建是 由 1 9 7 4年的 5
.
24 人开始逐渐




台湾是从 1 9 6 9年的
5
.








分布结构 的发展也有近似 的趋 向
:
福建省
1 9 9 0年的 2一5 人户的比重均 比 1 9 8 2年有不
同程度的上升
,











宽等单身户 比重有所下降 ;6 一8 人以上户 的
比重也均有不 同程度的下降
,








分布结构 已 由 1 9 8 2年 4一 6 人户 居多而转为
1 9 9 0年以 3一 5 人户居 多
。





比 1 9 8 2年
上升 13
.
9 个 百 分 点
,
















所 占 比 重从 19 5 6 年 的
3 7
.







从 1 9 5 6年的 34
.
94 % 上升




这种情况在 19 7 0 年
之后正好相反
,
1一 4 人户开 始增加
,
特别是












同期 7 人 以 上 大 户 则 从 3 1
.






























计数字来得更为强烈 ;在 1 9 6 0一1 9 8 2年期间
,





































































































(一 ) 5 0 年代闽台人 口 的出生 高峰是 当
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